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Δµ N−1( )Δµ N( )
ΔE
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????????????
ΔG = ΔE + Δµ(N−1) −Δµ(N )( ) ???
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ΔE° = Δ ΔG( ) F ???
Δ ΔG( ) = ΔGacetone −ΔG3-pentanone ???
??? ΔGacetone??? ΔG3-pentanone????????? ?????????????????????
Δ ΔG( )??? ΔE°?????? ???????????? ????? ????????? ???????????? ???





 acetone -120,996.4 (0.9) -121,217.2 (1.0) 220.8 (1.4) -34.8 (2.6) -2.3 (0.2) 188.3 (3.0)
 3-pentanone -170,348.0 (1.3) -170,559.2 (1.4) 211.2 (1.9) -27.9 (3.0) -0.4 (0.2) 183.7 (3.5)
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